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Protección a 
y lucha antitu^frculosa 
Estos dos aspectos del gran proble-
ma sanitario nacional, revisten en Ante-
quera caracteres de agudeza tal, que 
espantan. El número de tuberculosos 
es enorme; el tanto por ciento de mor-
bilidad y mortalidad infantil por pro-
cesos gastrointestinales, es elevadísimo. 
Medios hay para luchar ventajosamente 
con estas plagas sociales, y debemos 
ponerlos en práctica, si no queremos 
que la peste blanca, asi llamada la 
tuberculosis de tan extendida, nos haga 
sus víctimas y si queremos que el niño, 
merecedor de tanlos respetos al par 
• que tan menospreciado, sea mañana el 
hombre robusto y fuerte que las nece-
sidades de la Patria reclaman. 
Es tan complejo este problema, es de 
tal magnitud, que sólo una pequeña 
parte de él cabe en los reducidos lími-
tes de un artículo periodístico. Habre-
mos He considerar hoy el primer esla-
bón de la cadena: protección a la in-
fancia. Y es tanto más interesante cuan-
to que además de ser el cimiento del 
edificio de la lucha antituberculosa, ya 
que con niños enfermizos, sin defensas 
vitales, llenos de miseria fisiológica no 
cabe la victoria, ofrece un matiz de 
famaña agudeza, (la elevada mortalidad 
por enfermedades evitables), que es 
inaplazable su resolución. 
El medio en que se desenvuelve la 
población infantil es de lo más hostil 
que imaginarse puede. Tiene el niño 
dos grandes enemigos: la incultura y 
la pobreza. Ya antes de nacer sufre los 
efectos de ésta; la madre en los últimos 
meses del embarazo trabaja mucho y 
come poco, y consecuencia de ello, tra; 
al mundo hijos débiles. Después la 
serie de prejuicios que rodean al niño 
en su nacimiento es un paso más a la 
muerte; hay que hacerle el estómago, 
dice la comadre fulana, y le propinan 
inmundo brebaje, cuando no bebidas 
alcohólicas. Traen una mujer cuyo hijo 
tiene más de un año para darle el pecho, 
porque entienden que el calostro no 
debe mamarlo, sin comprender que 
cuando allí puso Dios calostro es por-
que no debe tomar otra cosa. Mas tarde, 
bien en previsión de que el pequeño 
pueda quedar sin la leche de la madre, 
o ya porque a esta precise abandonar 
el hogar en busca de un salario que 
complete el del marido, o por otras 
mil razones injustificadas, se le da el 
maldito biberón, portador en su tetina 
y cristal de millones de microbios y en 
su vientre de un líquido infecto, verda-
dero caldo de cultivo, sin composición 
adecuada al ser que va a nutrir. Y 
siempre los horrores de la sobrealimen-
tación'con el continuo mamar y.coni.la 
ingestión de papillas, sopas y mil por-
queríasfmás, impropios de un estómago 
que anatómica y fisiológicamente sólo 
puede digerir leche de mujer. 
Ved si con estos eicoUos puede suce-
der cosa distinta a lo que sucede y no 
es consecuencia lógica de ello esa terri-
ble cifra de mortalidad infantil. 
Con un pequeño sacrificio al bolsi-
llo, con un esfuerzo de voluntad aman-
do y recogiendo tantas energías y bue-
nos deseos como estérilmente se gastan 
y pierden, queda resuelto tamaño pro-
blema. 
La Gota de Leche, esa admirable 
institución que ha " reducido, donde 
funciona la mortandad infantil por gas-
troenteritis, atrapsia y raquitismo a lí-
mites muy pequeños, despeja la incóg-
nita; económicamente porque mediante 
una pequeña cantidad, y a veces gratui-
tamente, suministra biberones aptos 
bacteriológica :yr'químicamente para 
nutrir a los pequeños cuando el pecho 
de la madre es insuficiente o cuando la 
edad del lactante requiere otra alimen-
tación. Su labor cultural es aun mayor; 
en sus talleres de puericultura da conse-
Los únicos, los i^ í t ime? 
polvos insecticidas, 
terror 5e chinches, pulfas, cuca-
rachas, hormigas y oíros insec-
tos molestos, son los que vende 
El Siglo XX. 
jos a las madres sobre higiene del final 
del embarazo y socorros si su prospe-
ridad económica lo permite; guía y 
encauza la vida del niño por los infle-
xibles senderos de la pediatria moderna; 
constantemente vigila con visita domici-
liaria, frecuentes pesadas, y en fin, 
cuidados tan exquisitos, que puede 
considerarse como prolongación de la 
madre modelo. 
No se basta e! Médico para labor 
tan fecunda y sublime; precisa el con-
curso de la sociedad, que con donati-
vos levante este hermoso edificio de 
amor a! prójimo, al par que de egoís-
mo, puesto que procura fortaleza y 
vigor para los^miembros que la inte-
gran y aleja peligros de los que nadie 
estamos libres. Si no se decide a ocupar 
el puesto que en la pelea le correspon-
de, impacibles habernos de ver morir 
niños y más niños que deben vivir, que 
tienen derecho a vivir sanos y fuertes, 
evitando a esa misma sociedad un futu-
ro de inútiles seres enfermizos. 
Precisa sobre todo el concurso de la 
mujer porque sin ella no puede haber 
nada bello ni fecundo. Y si en cualquier 
empresa su colaboración es necesaria, es 
imprescindible tratándose de niños, 
pues toda mujer posee inagotable cau-
dal de ternuras maternales. Habría de 
alentar a los débiles, fustigar a los re-
traídos, interesar en la empresa a los 
tibios. Con su ingenio, pródigo en 
recursos, sabría buscar dinero valién-
dose de Kermesse y sobre todo de esa 
simpática y delicada fiesta que se llama 
de la Flor, en algunos sitios «Día de la 
Tuberculosis» y que aquí podríamos 
nombrar *Día del Niño.» Ayudaría al 
elemento técnico en la aplicación de 
los principios de puericultura, llevaría 
los consejos de aquél a las madres, y 
¿a qué seguir?, si el decir mujer es 
decir amor santo, sublimidad, idea-
lismos. 
Yo brindo la idea a las señoras de 
Antequera, y si la creen viable, si la 
estiman oportuna pónganla en práctica 
y habrán realizado tarea la más grata a 
los divinos ojos de Jesús, por ser de 
caridad al niño, a quien tanto amaba. 
JUAN JIMÉNEZ GARCÍA. 
SOL D E A N T E Q U E R A 
D. E . 
"LA. S E Ñ O R A 
Qoña Remedios López de Qamarra y Bétez 
Que falleció el día 3 del corriente mes en COIN, a los 87 años de edad; 
después de recibir los auxilios espirituales. 
Sus hijos, hijas políticas, hermana (ausente), hermana política, nietos, 
biznietos, sobrinos y demás parientes, 
al participarle tan sensible pérdida, ruegan a sus amigos una 
plegaria por el eterno descanso de su alma. 
nado como más conveniente a tales 
fines, por el Sr. Inspector-Jefe provin-
cial de primera enseñanza y por los 
concejales, D. José Lora Pareja-Obre-
gón y D. José Rojas Pérez, que honra-
ron con su visita en reciente fecha a 
esta aldea de Cauche. 
En espera de su grata determinación 
saludo a V y me reitero suyo atento y 
affmo. s. s. q. e. s. m. 
ñl señor Alcalde 
Invilamos a su señoría, a darse un 
paseo por la Cuesta Real y calles de 
Camberos y la Estrella, seguros de 
que si acepta nuestra invitación, orde-
nará inmediatamente el derribo de unos 
muros existentes en dichas calles, cuyo 
estado es una constante amenaza para 
el público. 
Y como para eso no se necesitan 
fondos municipales y seria verdadera-
mente un caso de conciencia para la 
autoridad, si ocurriera una desgracia, 
abrigamos la seguridad de que en cuan-
to el señor Alcalde tea por sí mismo 
esos peligros, ordenará con energía lo 
que procede. 
En cuanto a la casa deshabitada de 
la calle Cantareros de que ya hemos 
hablado también en otras ocasiones, 
continúa en igual estado de sonrojo 
para el ornato y la higieiH. 
Los eternos murmuradores, ven en 
esas complacencias, influencias que las 
consientan, y como a nosotros nos 
consta que no es así, iealmente adver-
timos a la Alcaldía, para que dé un 
mentís a esas murmuraciones, orde-
nando a los propietarios de las fincas 
lá demolición de esos muros y poner 
esas casas en las condiciones que de-
mandan el decoro y la higiene pública. 
Son ubras que no necesitan desem-
bolso de fondos municipales y que 
están pidiendo a voces un poco de 
energía en su ejecución. 
Los cazadores y la veda 
Entre los verdaderos aficionados a 
la caza, han caído perfectamente las 
órdenes dadas para que se lleve con 
todo rigor el cumplimiento de la veda, 
único medio de que puedan en su día 
gozar de los beneficios que les otorga 
el estar dentro de la ley. 
Ahora bien: abrigan temores, de que 
mientras ellos cumplen con rigurosidad 
la veda, haya quien procure evadir la 
vigilancia y contravenir lo ordenado, 
con perjucio evidente de los que están 
siempre dispuestos a respetar las leyes. 
Nosotros trasladamos estas manifes-
ciones al Sr. Hazañas, interesándole 
que recomiende a sus subordinados la 
extremada vigilancia con los cazadores 
furtivos y la de aquéllos que no respe-
ten la veda, cuyo castigo ejemplar 
servirá de saludable ejemplo para 
todos. 
También abrigamos la confianza de 
que el activo sargento comandante de 
este puesto y guardias a sus órdenes, 
¡ no descansarán un momento para lle-
var la confianza a los aficionados, de 
que la ley es igual para todos y el que 
se coja contraviniéndola llevará su 
merecida sin contemplaciones. 
Por nuestra parte, publicaremos se-
manalmente los partes sobre incumpli-
miento de la ley de caza y los sei vicios 
realizados con este motivo, por la Be-
nemérita. 
PRO-CULTURA. 
I m p o r t a n t e c e s i ó n 
Por considerarla de interés damos a 
conocer la carta djrigida por D. Joa-
quín Rojas y Arreses-Rojas, Marqués 
de Cauche, al Sr. Alcalde de esta ciu-
dad, que ha sido leída en la sesión del 
viernes último,mereciendo plácemes de 
todos los concejales, tan generosa do-
nación en favor de la cultura. 
«Sr. D. Fernando García Gálvez, Al -
calde Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de Antequera. Muy Sr. mío y 
distinguido amigo: En mi deseo de 
corresponder a los plausibles propósi-
tos que en bien de la enseñanza pública 
animan a la Corporación de su digna 
presidencia, poniendo fin a la situación 
especial de Villanueva de Cauche, con 
la construcción de pabellones escolares, 
tengo el gusto de ofrecer al Excelentí-
simo Ayuntamiento de Antequera, la 
cesión gratuita de los solares que sean 
necesarios, para que las escuelas y 
viviendas de sus maestros, se instalen 
decorosamente, rogando a V. que en 
mi nombre haga este ofrecimiento ofi-
cial, a esa respetable Corporación mu-
nicipal, para que pueda disponer de 
los terrenos precisos, en el sitio desig-
Joaqaín Rojas. 
La r i queza y la cu l t u ra 
En la Prensa diaria va abriéndose 
camino la idea de que antes de gastar 
doce mil millones de pesetas en fo-
mentar la riqueza nacional, como quie-
re el Sr. La Cierva, debía gastarse si-
jn fomentar la cultura 
de ser la base de esa 
quiera la m 
popular, 
riqueza. 
El Sr. VJ^Fníi, en el Congreso, y los 
señores SalK'erría y Zulueta, en los 
periódicos, han abogado por esta idea 
redentora de la cultura sobre la que ha 
de cimentarse la obra de la riqueza 
nacional. De poco servirá construir 
ferrocarriles y querer fomentar me-
diante el cultivo esmerado y un buen 
sistema de obras' públicas. Antes que 
ese instjumento hay que forjar los cere-
bros qns puedan aprovecharlo; y en 
vano seria construir ferrocarriles que 
en espesa red cubrieran nuestro suelo 
si antes no creamos el hombre que 
sepa producir lo que los ferrocarriles 
han de trasportar. Con un pueblo anal-
fabeto es ridículo pensar en el desarro-
llo de fantásticas riquezas. Abramos 
escuelas, fomentemos la instrucción, y 
tendremos la base para futuras prospe-
ridades y grandezas. 
No somos políticos, ni queremos tam-
poco que la enseñanza sea tratada con 
espíritu de partido. Pero no podemos 
olvidar que en pasados presupuestos 
se consignó medio millón de pesetas, a 
propuesta del Sr. Gascón y Marín para 
combatir el analfabetismo, y apenas 
se produjo un cambio de Gobier-
no se suprimió esta consignación, 
que pareció sin duda a nuestros gober-
nantes exagerada. 
Y si se suprimió tan ligeramente del 
presupuesto esa partida de medio mi-
llón de pesetas, ¿cómo se va a preten-
der ahora que para proyectos no bien 
determinados se conceda una suma 
veinticuatro veces mayor que la supri-
mida? 
Hagamos patria, fomentemos la ri-
queza por todos los medios imagina-
bles, pero formemos antes ciudadanos 
conscientes y capaces, facilitando los 
medios de que puedan adquirir todos 
los españoles por lo menos una ele-
mental cultura. ¿Queremos obras pú-
blicas, queremos facilidad de transpor-
tes? Bien está; pero gastemos otro 
tanto por lo menos, para asegurar su 
eficacia.en fomentar la Escuela primaria 
que es donde se han de formar los artí-
fices que con su trabajo y cultura ha11 
de engrandecer a España. 
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Por largos años viene esta pobre An-
tequera, esta desventurada Antequera, 
soportando la acción devastadora de 
una legión nacional y extranjera de cha-
marileros, entrando a saco en el tesoro 
rico, espléndido, inagotable, de sus r i -
quezas artísticas. 
Pero, con ser esto mucho, y ser ade-
más muy doloroso y dejar muy amar-
gas hieles a los que aun somos capaces 
de sentir emoción estética en la con-
templación de lo bello, lo es mucho más 
que se llegue a atentar a otro tesoro 
aun más rico y aun más espléndido: el 
de su riqueza histórica... 
Un día se habla de Hlactada venta 
de la regia escalera de JHj^nvento que 
el inmenso latrocinio—elBkpresión fe-
liz del polígrafo inmortUP-de la des-
amortización trocó en edificio público. 
Por fortuna la venía no se consumó. 
O fué falsa la especie, o los profanado-
res tuvieron miedo... 
A diario se convierten en grava para 
las carreteras las venerandas murallas y 
las bellas torres que circundan y ornan 
ia parte alta de la ciudad vieja, que son 
como sus títulos nobiliarios, sus escu-
dos de armas, diadema, tiara que coro-
nan su augusta frente y pregonan la 
estirpe de su grandeza y de su linaje... 
Ahora pudiera ser que haya algo más. 
Se habla de que recientemente se tía 
transportado a una capital vecina, una 
escultura antigua. La titular de la pri-
mera Parroquia de Antequera: E! Sal-
vador del mundo; la auténtica que re-
cibió adoración y culto de tantos esfor-
zados nobles y dignos varones ante-
queranos, que turbados en su eterno 
sueño, alzarán sus cabezas para lanzar 
un anatema contra los profanadores. 
Pensamos nosotros que esa noticia 
es falsa, de toda falsedad. No podemos, 
no queremos creerla. Pero, de ser cierta, 
—Dios no lo permita—conste que, has-
ta por dignidad, no estamos dispuestos 
a consentir que el hecho se consume, e 
iremos a la cabeza de la opinión que se 
ha formado, poderosa y enérgica, y que 
se levanta ya y se agita y clama alto... 
Y se dice más. Se habla algo de la 
pila bautismal del mismo templo de San 
Salvador... 
Y de las naves laterales de Santa 
María... 
Pero ¿por quién nos toman? 
Volveremos una y otra vez sobre es-
tos asuntos. Tantas y cuantas sean ne-
cesarias para que las inauditas espolia-
dones no se consumen; para que si se 
consumaron, por ligereza de unos, por 
negligencia de otros, por ignorancia en 
todos del inmerecido agravio que se 
nos infiere, del daño que a nuestros 
Nuevas e importantes re-
bajas de precios en todos 
ios artículos de Tejidos 
Grandes partidas de gé-
neros de todas clases, a 
menos de la mitad de 
su valor. 
Rrecios 
a s o m b r o s o s 
c o n o c e r á n t odos 
los C { l a & vis i ten la 
Muselina morena desde 50 cénts. 
Arabias retorcidas a 85 céntimos. 
Medias de seda para Sra. a 3.50 
Vichys, batistas y armares negros 
desde 0.60. 
Cocos para vestidos desde real 
y medio. 
Gran $uri"i5o m Mantones h 
Manila, colchas, sábanas 5c un 
ancho, cortes 5c traje para ca-
ballero, driles, piezas 5e muse-
lina, 5e sin hueso y 5e holanda, 
cortes 5e colchón, crepé 5e toa-
llas y mantelería; especialidad 
m artículos para ajuares de no-
vias. ^ Todos éstos géneros 
y muchos que no $e mencionan, 
Se dan casi refalados. 
Esta Casa ha demostrado 
y está dispuesta a de-
mostrar que no hay quien 
venda más ¡barato. 
Con esta Casa 
no compite nadie. 
¡Ojo! 
Calle Lucena n.0 11 
sentimienios se causan, se remedie el 
mal por quien puede. 
Por que es preciso que se sepa, que 
aun quedan antequeranos que sienten, 
esperan y aman... 
UN ANTEQUERANO 
* * 
Ocupados en averiguar la verdad de 
ciertos rumores que hasta nosotros lle-
garon, relacionados con este asunto, un 
antequerano Je los netos y de la buena 
cepa católica, nos envía las notas que 
anteceden y que nosotros damos a las 
cajas sin más comentario. 
Nada sospechoso el autor de estas 
cuartillas, en ias que vibra el sentimien-
to religioso y patrio de todo buen an-
tequerano, creemos ha llegado la hora 
de que por quienes proceda, se averi-
güe lo que haya de cierto en estos ru-
mores, y de que a la defensa de la r i -
queza artística de Antequera se apres-
ten todos los antequeranos. 
EL SOL ÜE ANTEQUERA, estará como 
siempre a! lado de los que por la patria 
chica luchen. 
Los festejos de ñgosto 
Ha quedado definitivamente consti-
tuido el cartel para las corridas de 
Agosto. 
Esta tendrá lugar en los días 21 y 22, 
segundo y tercer día de feria. 
Para la primera, que será a beneficio 
de! Asilo del Capitán Moreno, han sido 
contratados los afamados diestros Fran-
cisco Martin Vázquez, Matías Lara, (La-
rita) y Emilio Méndez, los que lidiarán 
ganado del señor Duque de Braganza. 
Para la segunda, con ganado de Me-
dina Garvey, la junta de festejos ha 
contratado al elegante torero anteque-
rano Francisco Peralta (Facultades), 
que tantos deseos hay por verlo nue-
vamente en su tierra natal, alternando 
con novilleros de la fama de Rodalito 
yjoselito Martín, que son los que com-
pletan el cartel. 
Facultades y Rodalito, además dé 
buenos toreros son hábiles banderille-
ros, haciéndonos presumir que en dicho 
día, pasaremos una buena tarde. 
También parece que se celebrarán 
varios festejos, estando la Junta en 
negociaciones con dos bandas de mú-
sica militares. 
Seguramente vendrá el celebrado 
aviador Sr. Bayo, directamente de A4a-
drid, en su magnifico aparato, el cual 
se propone admitir viajeros y hacer 
varios vuelos sobre la población. 
Dada la avanzada fecha en que nos 
encontramos y las ventajas del anuncio, 
convenía que la Junta de festejos ult i-
mara el cartel de los mismos y se lan-
zarán a la publicidad sin atropeilamien-
tos que van en perjuicio de la difusión 
del anuncio. 
N o se devuelven los originales, ni aceren 
de ellos se sostiene corréspondencia. 
De los trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados el Director. 
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PILAR QñRCIfl 
La bella artista cuya garganta sabe 
gorjear para herirnos amorosamente el 
alma; aquélla que en su sentir y expre-
sar no hemos podido sorprender ni un 
descuido, ni un momento, ni una acti-
tud, ni un gesto de dudoso decoro; la 
soberana de los cantos regionales, do-
blemente reina por su arte y por su 
hermosura y gentileza, nos deja des-
pués de una triunfante actuación, en la 
que ha sabido conquistarse el afecto, la 
admiración, el entusiasmo del bello sexo 
y el respeto y ia consideración mascu-
lina. 
Y es, une Pilar García, posee el don 
especial de la sugestión, que ejerce en 
el público todo artista que ama al arte 
por el arte, que a él consagra sus cari-
ños, y a él se entrega, no como una 
obligación materialista, sino como un 
divino culto, en cuyo altar se ofrenda 
lo más puro de un espíritu, que se 
adueña prodigiosamente de todas las 
sutilezas del Arte. 
Esta noche admiraremos por última 
vez en ésta, a la sin igual cantante, pero 
es seguro, que durante algún tiempo su 
figura gentil, sus adorables y sentidas 
creaciones vagarán por la ciudad, como 
ofrenda que ésta hace a una de las ar-
tistas que mejor ha sabido identificarse 
con el pueblo antequerano, 
BAMBALINA 
> 5 
Choque de vehículos 
El sábado por la mañana transitaban 
en opuestas direcciones, por el sitio 
conocido vulgarmente por esquina de 
Madre de Dios, un carro propiedad 
del Sr. Zabala Moreno y el coche de 
don Jerónimo Moreno Checa y sin duda 
por una falsa maniobra del carro o que 
el mulo de varas no obedeciera, lo 
cierto es qire quedaron enganchados 
por las ruedas ambos vehículos y el 
carro arrastró al coche un buen trayec-
to hasta que pudo aquél ser detenido. 
"íl coche que quedó destrozado 
iba ocupado por su dueño y el maestro 
de obras sevillano y constructor de 
depósitos de cemento armado, D. Juan 
Cabanas, que temporalmente reside 
aquí, ejecutando obras de esta natura-
leza a los Sres. Sarrailler, Carreira y 
otros y que venía con el Sr. Moreno 
de tratar análogos trabajos. En el mo-
mento del choque tuvo el cita Jo señor 
Cabañas la previsión de arrojarse de 
un salto al interior del carro, lo que le 
salvó de caer revuelto entre las ruedas. 
Don Jerónimo Moreno, por su sere-
nidad y pericia, también se libró de 
que le ocurriera algún grave percan-
ce, por lo que felicitarnos a ambos 
ocupantes. 
$e niquela letos. 
í ' ja ter la y relujcna de Vda. de Ha 
iíiel del Pino a: Calle de Estepa 
Gasa Berfluo 
Mañana lunes realiza-
ción de todas las exis-
cias a precios oes-
conocidos en Antequera. 
HHás barato que todos. 
\ \ 
No comprar sin ente-
rarse de los precios, 
Casa Berin 
dhJüRIA 
La lia expennientado en la 
que padece, nuestro amigo, el teniente 
coronel retirado, D. Luis Leria. 
Lo celebramos. 
DE VIAJE 
Ha regresado de Murcia, 
meses de licencia, el joven I 
Burgos García. 
con dos 
i . Arturo 
ENFERMOS 
Se encuentran hace días, la esposa de 
nuestro buen amigo D. Jerónimo He-
rrera, y sus dos hijos Paco y Diego. 
También se encuentra enfermo, nues-
tro amigo D. Aqtonio de la Cruz, oficial 
de este CentrrfÍ|egráfico. 
Mucho ceflfvaríamos el restableci-
miento de IdBlnfermos. 
. IMPORTUÍTE SUBVENCIÓN 
Por el Ministerio de Gracia y Justi-
cia se ha dictado una R. O. concediendo 
cinco mil pesetas para, la reparación 
de la Iglesia de San Rafael. 
¿Crees lector ingenuo que esas pese-
tas son para Antequera? Pues te enga-
ñas. Son para otra ciudad más afortu-
nada que la nuestra. ¡Para aquí se han 
agotado todos los. capítulos, de todos 
los presupuestos del Estado! 
DE LA VERBENA 
Dificultades surgidas a última hora 
en la organización de este festival, han 
obligado a la Comisión gestora, a de-
morar para más adelante, la proyectada 
verbena de «El Romeral.» ! 
EN LA PLAZA DE TOROS 
Continúa la empresa del Salón Rodas, 
proyectando en la plaza de toros her-
mosas y sugestivas películas, que atraen 
al numeroso público que ya tiene con-
quistado esta empresa, dado el esfuerzo 
que realiza para ofrecerle constante-
mente un buen y variado programa. 
RIÑA ENTRE NOVIOS 
En las últimas horas de la tarde de 
ayer, promovieron un fuerte escándalo 
en calle Estepa, dos jóvenes que desde 
hace algún tiempo sostienen relaciones 
amorosas. 
Numeroso público rodeaba a los 
novios, que discutían acaloradamente, 
y no llegaron a las manos por la inter-
vención de algunos transeúntes. 
Parece, que el novio, que se llama 
Bernabé, había comprado recientemente 
varias telas y como ni la calidad de los 
péneros m el valor de la factura había 
agradado a la muchacha, delante de la 
Casa Berdún le mostraba que todo lo 
que vende esta Casa son los más boni-
tos y los más baratos de Antequera, 
cosa que ignoraba el amigo Bernabé, 
1 —¡Por Dios, Bernabé. Si eso io sa-
¡ ben hasta en el último pueblo de la pro-
vincia: la Casa que más barato vende 
en Antcquera, es la Casa Berdún. 
E L SOL 1)1 A N T E Q U E R A igma o. 
PROCESION 
Se ultiman preparativos para la pro-
cesión de Nuestra Señora del Carmen, 
aUe ha de tener lugar el último día de 
ia novena, 22 de Julio, que la venerable 
0rden tercera hace en honor de su 
imagen. -
A juzgar por las referencias que te-
nemos, va a ser solemnísima la proce-
sjón, un homenaje verdaderamente 
Grandioso, pues el prior de la orden, 
¿on José Espejo Jiménez, trabaja activa-
mente para revestir dicho acto de los 
mayores atractivos; el itinerario que 
recorrerá será completamente nuevo, 
así como se ofrecerán grandes nove- 1 
dades, que han de prestar hermoso 
relieve a la tradicional fiesta. 
HA SUBIDO AL CIELO 
Un hijo de D. Juan BeceMfc conserje 
del Círculo Mercantil, conWfceses de 
edad. Acompañamos en su q M r a los 
padres de la criaturita. 
ACCIDENTE SIN CONSECUENCIAS 
El viernes último con motivo de una 
excursión efectuada por un matrimonio 
extranjero, por la carretera de El Valle, 
sitio de las Animas, se rompió la lanza 
de! coche propiedad de D. José Gutié-
rrez y gracias a la prontitud con que se 
arrojaron fuera del vehículo, no ocurrió 
otra cosa que ligeras contusiones sufri-
• das por la señora extranjera. El coche 
sufrió en la caída grandes desperfectos. 
NUEVO COLABORADOR 
Llamamos la atención de nuestros 
lectores y en especial a las señoras an-
tequeranas cuyo concurso se requiere, 
sobre el bien escrito artículo con que 
honra nuestras columnas el reputado 
médico local, D. Juan Jiménez García-
IDEAL CINEMA 
Esta noche se despide definitivamente 
de este público, la eminente cantante 
de aires regionales Pilar García. 
En las dos secciones cantará lo me-
jor de su repertorio y se proyectará un 
buen programa de películas, entre ellas 
la graciosísima «Charlot domina el 
piano. > 
Mañana lunes, empezará una corta 
temporada cinematográfica, estrenán-
dose la sensacional producción america-
na «Confesión de una modelo. 
El martes se exhibirá «Ira>, uno de 
Los siete pecados capitales, interpreta-
dos por la bellísima Francesca Bertini. 
ROBO 
En la madrugada del lunes último, se 
llevó a cabo el robo de un reloj y unas 
llaves en el establecimiento de bébidas 
que en calle Cantareros posee Antonio 
* El monjero.> Para ello, el ladrón su-
bió por uno de los balcones, penetró 
en las habitaciones donde dormían los 
dueños y al bajar al establecimiento, un 
Perro de la casa le impidió el paso, 
obligándole a huir por temor a ser 
sorpendido, dejándose en la huida el 
sombrero. 
Estamos en el tiempo de las brevas 
y así el que no se viste es por que no 
quiere. 
La moda, que estaba próxima a re-
tornar, del uso del traje de nuestro pa-
dre Adán, queda abolida definitivamen-
te con el procedimiento de ventas que 
acaban de establecer los 
Sucesores de 
J. BORREGO QUINTANA 
Esta Casa está dispuesta más que 
ninguna, a favorecer los intereses de 
su clientela, y como para muestra basta 
un botón, haya va la primera breva: 
Muselina morena, a 0.50 
Tela blanca, a 0.50 
Vichys, a 0.50 
Percales y batistas novedad, a 0.50 
Brevas en telas y no íeias de breva 
es lo que la tienda de ESorregO 
da a sus compradores. 
Q\m verdad : Ocasión única 
Precios incmfeks. 
¡VAYA TELA! 
PANTALONES, a 0.75 
Somos los exclusivos. 
¡SIGA LA TELA! 
Cretona blanca con metro 
y pico de ancho, a 1 pta. 
Piqués fantasía, a 1 pía-
Fular para vestidos señora, a 1 pa. 
Etamines gran moda, a 1.25 
Frescos y lanillas para tra-
jes de caballero, a 1.50 
OJO A LA TELA! 
Camisas percal para caba-
llero, confeccionadas, a 6 ptas. 
Antes de comprar cotejen clases y 
precios y se convencerán de que los 
Ss ;es re 
J. BORREGO QUINTANA 
son los que más barato venden: verdad 
y sin cuentos. 
¡jiay tela cortada para rato! 
No ha sido posible hallar al ladrón, 
habiéndo sido encontradas las llaves 
cerca de las casas nuevas, por un mu-
chacho de los que sacan escombros. 
AL HOSPITAL 
José Ortiz Arjona, de 7 años, herido 
por Carmen González Pinto, (a) la Pin-
ta, en la cabeza. Después fué conduci-
da ésta a la reclusión de los dementes 
del hospital, de donde se ha escapado, 
promoviendo un fuerte escándalo y 
arremetiendo con los guardias en calle 
Estepa. 
JUAN JIMÉNEZ 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
Oe 12 á 2.-Galle Maderuelos. frente a Correos 
A N T E Q U E R A 
Consulta gratis para los pobres: 
martes y s á b a d o s de 5 a 7 de la tarde 
Sección Religiosa 
¡ubilco de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Igles.a de la Encarnación 
Día 21.—Doña Dolores Checa, por su 
esposo. 
Días 12 y 13.—Doña Teresa Carrera, de 
García, por sus padres. 
Iglesia del Carmen 
Días 14 y 14.—Don Juan Muñoz Go-
zálvez, por sus difuntos padre y 
esposa doña Carmen Rojas. 
Día 16.—Don José Sánchez, por sus 
difuntos. 
Día 17.—Doña Carmen Vida, por sus 
difuntos. 
Coros en Campillos 
Con bastante concurrencia, y más 
aun con la animación que dieron allá 
nuestros paisanos, siempre dispuestos 
a divertirse, se celebró el domingo an-
terior la corrida anunciada, lidiándose 
dos novillos de la ganadería de los Ga-
llardo, por e! valiente paisano Manuel 
García «Barberillo». 
En el primero estuvo colosal toreando 
de capa y en banderillas un poco des-
graciado. Con la muleta, bien. 
El secundo, que era un bicho de pre-
sencia lupaterráquea, sembró el pánico 
en la cuadrilla, y después de mal ban-
derilleado tomó el «Barberillo» al bron-
co y avisado animal, para con la mu-
leta y metido entre los pitones, hacer 
una faena de mucho riesgo. Igualando, 
entró el paisa decidido a todo, siendo 
cogido por el pecho y sarandeado, pro-
duciendo esto gran emoción en el pú-
blico, El toro recibió una estocada con-
traria que le bastó para caer sin punti-
lla; y nuestro paisano solo sufrió unos 
baretazos de poca importancia, de los 
que fué curado en aquella enfermería. 
UN EXPECTADOR, 
• DESDE LAS VIGAS 
P á g i n a 6.a — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
ñ. L 
P. 5. A. 
¿Porqué será mi pueblo erdeslinado 
a hacer de Cenicienta, eternamente, 
en el bajo tinglado 
de la tragicomedia de la vida?... 
¿Porqué constantemente 
permanece silente, 
cerrada y por el tiempo escarnecida 
la gran Santa María?... 
¿Porqué no hay guarnición; como 
en esta tierra mía?... (debiera 
¿Porqué ha de ser por siempre rele-
(gada 
a las sombras'amargas del olvido?... 
¿Porqué no tiene en cuenta lo que 
(ha sido 
y lucha por no verse postergada?... 
Antequera, no seas como e! hidalgo 
de los tiempos de antaño, 
que, comiendo una vez en todo el año, 
lodos los días inventaba un algo, 
(como poner migajas al embozo 
de su capa raida) 
por demostrar que, en casa, había co-
y podía sin rebozo (mida 
pisar el escenario de la vida... 
Aníequera, no todo lo hacen las tra-
(diciones, 
y es preciso que olvides un poco tu pa-
usado, 
y es preciso que sepas de las renova-
(ciones, 
que, rodando en su carro de dragones, 
el tiempo ha decretado.... 
Antequera, es preciso que sepas que 
no de sombras de hombres (vivimos, 
y cosas que perdimos, 
ño de antiguos renombres 
que en el tiempo adquirimos, 
sino de actividades y trabajos futuros, 
y si en época antigua, nuestras mantas 
tejimos 
en chirriantes telares, en cuartuchos os-
curos, 
demostremos ahora que por algo vivi-
(mos 
y tejamos en íábricas modernas y gran-
(diosas. 
Es preciso que tornes tu mirada angus-
(tiosa, 
en una de esperanza que mire al porve-
nir, 
y es preciso que cambies tu ruta capri-
chosa 
en una recta y firme que sepa donde ir... 
Y, entonces, cuando el río 
que tu ribera cruza 
vuelva a mover «mil ruedas», 
será tu poderío 
tan grande que mi musa 
quizás cantar no pueda... 
Y, entonces, ya tu escudo podrás con 
elevar ante el mundo, (gallardía, 
que no es lo mismo, un día 
poder, con la cabeza levantada 
decir a cualesquiera: 
«Mi pueblo, mi Antequera 
por su amor hace mucho, 
que decir: Antequera 
«Por su Amor», no hace nada.» 
JUAN DE AQUÍ. 
Antequera y Junio 921. 
Elaboración de Mantecados, Ro 
l*C^am©l I f ^ g ^ s m Bíi^fela© 
OAFE-RESTORAN JARABES P B R A REFRESCOS 
V I D A M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
Preside el Sr. García Gálvez y asis-
ten los concejales, señores Burgos 
García, Casco García, Rojas Pérez, 
Cámara González, Valles Arnau, Ramos 
Gaitero, García Berdoy, (don Manuel) 
y Cámara Jiménez. (Total: 9 de los 29.) 
ACTA Y CUENTAS 
El secretario, Sr. Gálvez, díó lectura 
del acta de ia sesión anterior, que fué 
aprobada. También fueron aprobadas 
varias cuentas de gastos e ingresos. 
IMPORTANTE CESIÓN 
Se dió lectura de una carta de don 
Joaquín Rojas y Arreses-Rojas, (en otro 
lugar de este número la insertamos,) en 
virtud de la cual se hace importante 
cesión de terrenos en favor del Muni-
cipio para la construcción de escuelas 
en el anejo de Cauche. La Corporación 
acordó por unanimidad haber visto con 
agrado tan valiosa cesión, aceptarla en 
todas sus partes, y dar las gracias al 
generoso donante. 
LICENCIA 
Se dió cuenta de la licencia que so-
licita, el oficial del negociado de quin-
tas, D. Gonzálo Ruiz, a los efectos de 
su incorporación a filas durante los 
meses de Agosto, Septiembre y Octu-
bre como soldado de cuota; y teniendo 
en cuenta los buenos servicios del soli-
citante se accede a lo pedido, con-
cediéndole los tres meses de licencia, 
con sueldo, como premio a sus ser-
vicios. 
PROPIOS 
Se da cuenta del expediente de pro-
pios que para cumplimiento de diligen-
cias estaba pendiente. El Sr. Cámara 
González, pregunta si el interesado en 
dicho expediente, Juan Rama, ha pre-
sentado los documentos justificativos 
de su derecho,que se interesaban, pues 
sin ellos no es posible resolver. El se-
ñor secretario dice, no ha contestado 
dicho Sr. Rama al requerimiento que se 
le hizo, y a petición del Sr. Cámara se 
acuerda darle un plazo para que con-
teste. El mismo Sr. Cámara González, 
hace presente que en terrenos de Pro-
pios, en el sitio conocido por Cañada 
de Pesquera, han sido arrancados unos 
olivos y chaparros, y como esto viene 
a desmembrar los bienes confiados al 
Ayuntamiento; éste debe velar por ellos 
y evitar esos ataques a los bienes del 
común. La presidencia contesta, que se 
averiguará lo ocurrido, procediéndose 
en consecuencia. 
CESE Y NOMBRAMIENTO 
Se da cuenta a la Corporación del 
cese del empleado de arbitrios don 
Aurelio Lima Poyato y nombramiento 
de D. Francisco Morilla del Valle, apro-
bándose lo hecho por la presidencia. 
CÉDULAS PERSONALES 
Fué aprobado el informe de la Co-
misión respectiva, en las reclamaciones 
sobre cédulas personales. En su virtud 
se acepta la reclamación de D. Rafael 
Galán Marín, a quien se le asigna cédu-
la de 11.a clase, y la de D.a Rosario 
Perea que le corresponde de 7.a clase. 
EXJRACTOS DE ACUERDOS 
Se acuJBi aprobar los extratos de 
acuerdo^Bpnicipales que para su in-
serción el Boletín oficial han de 
remitirse Vía superioridad. 
VENTA DE CARNE 
Se accede a lo solicitado por José de 
la Cruz, que interesa licencia para esta-
blecer en el mercado un puesto de 
carne de carnero, oveja y cegajo. 
CASA EN PELIGRO 
En virtud del informe del maestro de 
obras municipales, sobre el peligro que 
amenaza una casa de la calle Herresue-
los, propiedad de D. José Rojas Casti-
lla, se acuerda la instrucción del expe-
diente para su arreglo. 
LA GUARNICION 
Se dió lectura de un B. L. M. del 
Excelentísimo Sr. Ministro de la Gue-
rra, en que éste manifiesta al Sr. Luna 
Pérez, queda informado de su interés 
por el envío a ésta de fuerzas militares 
y hará cuanto pueda por complacerle. 
Se acuerda haber visto con agrado las 
gestiones del Sr. Luna Pérez, darle las 
gracias y rogarle persista en las gestio-
nes. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
En los ruegos y preguntas, el señor 
Ramos Gaitero, interesa se prohiba la 
circulación de cerdos por la población, 
y se extreme la limpieza de calles, me-
didas preventivas contra las epidemias 
propias de la estación; y también que se 
arranque la hierba de calle Estepa que 
ofrece con este adorno un aspecto poco 
edificante, contestándole la presidencia 
que se atenderá el ruego. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
Hombres y Mujeres célebres 
de todos los tiempos y de todos los países 
Biografías de personajes ilustres, artis-
tas, poetas, legisladores, guerreros, que 
han inmortalizado sus nombres por sus 
talentos, santidad, virtudes, acciones 
heroicas, cr ímenes y desventuras. 
DOS TOMOS EN FOLIO MAYOR 
magníficamente editados y encuadernados con 
planchas doradas. 
De venta en la librería «El Siglo XX»-
FABR iNOS MINERALES 
IMPORTACION DIBECTA DE PH1MERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. j| Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
Kamita. || A m f r e . !| Superfosjalo de Cal. 
nos compíelos para cada tierra v cultivo, con especialidad par 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai%. 
Ev GT-A. 1-5. OI A. DO Y.—iLn teQ U J 
Representantes en los pptneipe'es puntos de Mndalueíea. 
Cuplés de moda 
A petición de varias iectrais, publi-
camos !a letra de algunos dttos cuplés 
que más éxito han obtenidoBn la bri-
Hante temporada que entre nosotros ha 
permanecido la notable cantante de 
aires regionales Pilar García, 
El valiente aragonés. 
Hoy viene de la guerra 
mi amor querido, 
¡ayi madre de mi alma 
cuanto ha sufrido 
mi prometido. 
Le voy a dar un beso 
con amor loco, 
pues yó con él me caso 
dentro de poco, 
dentro de poco. 
Virgen de la Pilarica 
en íu templo he de casarme 
porque como eres tan buena 
sé que no has de abandonarme, 
Virgen de la Pilarica. 
U 
Un retratlco mío 
lleva guardado 
Junto a un escapulario 
que yó le he dado 
y le he bordado. 
Por eso siempre el pobre 
cuando escribía 
debajo de la firma 
asi ponía; 
así ponía. 
Llevo junto a ju retrato 
a la Virgen del Pilar, 
a tí para verte siempre 
a la Virgen pa rezar, 
a la Virgen pa rezar 
llevo junto a tu retrato. 
^ 111 r ,=. 
Se ha portado en ia guerra 
con valentía. 
pues recogió a un teniente 
que así ciecia 
en su agonía; 
¡Soy el abanderado! 
¡Llévame a! fuerte! 
¡Defiende la bandera 
hasta la niueríe: 
hasta la muerte! 
Y como salvó al teniente 
y a la bandera sagrada 
ostenta sobre su pecho 
hermosa cruz laureada, 
hermosa cruz laureada 
que es la cruz de los valientes. 
La oración a San Antonio. 
¡Yo no sé como pedirle 
al bendito San Antonio 
que me diga'claramente 
si tengo derecho a un novio! 
¡San Antonio conmigo 
eres ingrato; 
sin embargo hay algunas 
que tienen cuatro! 
(Estribillo) 
¡Y yo me muero de tedio, 
siempre espera que te espera 
sin encontrar el remedio 
para que un hombre me quiera! 
H 
¡Si es que también en e! cielo 
sirven recomendaciones, 
yo haré que a! Santo bendito 
le haga un ruego Romanones! 
¡Pues yo comprendo que ei Santo 
se verá comprometido 
para conformar a tantas 
de las que piden marido! 
¿Sin embargo conozco 
cierta viudita 
q m va con el tercero 
!a pobrecita! 
{al estribillo) 
|A San Antonio le digo 
que yo no soy exigente 
alto, bajo, negro o rubio 
a mi me es indiferente! 
Uno de esos del montón, 
feo sí no lo hay bonito; 
ya sé que no están ios tiempos 
para pedir caprichitos! 
|Pues con iodo y con eso 
no lo consigo, 
San Antonio no quiere 
nada conmigo! 
(al estribillo) 
Los que nacen 
Carmen Muñoz de las Peñas, Con-* 
cepción Aiévalo García, Isidora Ma-
drona Cobos. Juan Escobar Reyes, Ma-
ría Flores Ortega, Trinidad Vázquez 
de la Torre, José Cobos Pérez, Juan 
Vegas Camiona, Carmen Marlín Huer-
tas, Petra López Bellido, Pilar Morales 
Sánchez, Rosario Vegas Moral, Socorro 
García Barranco, María Ruiz García, 
Josefa Cátala Buiguez, Miguel Lebrón 
Rodríguez, Luis Fernández Machuca. 
Varones, 5. —Hembras, 12. 
Los que mueren 
Dolores Alba Luque, 15 años; Anto-
nio Balía Chacón, 7 meses; Jerónimo 
Ordóñez Benííez, 3 años; Antonio Mar-
tin Pérez, 90 años;Rafael López Iníguez, 
2 meses; Carmen García Domínguez, 
65 años, Antonio Becerra García, 8 
meses; Enrique Martín Pérez, 3 días; 
Francisco Grao jos Torres, 3 años; N i -
colasa Benitez Rodríguez, 80 años; 
Dolores Jiménez Arjona, 2 años; Dolo-
res Melero Acedo, 4 meses; Antonio 
del Pozo Castillo, 8 meses; Ana Duaríe 
Pérez, 9 meses; Ana Pérez Ríos, 80 
años; Manuel Domínguez Fernández, 
20 días; Juan Palomino Martín, 67 años; 
Rosario González Rodríguez, 18 meses; 
Rafael Ortiz Varo, 5 meses; Concepción 
González Pedraza 27 días; Rosario 
Santos Rosas, 58 años; Manuel López 
de la Torre, 16 meses. 
Varones, 12.—Hembras, 10. 
Total de nacimientos. . . . 17 
Total de defunciones . . . . 22 
Diferencia en contra de ia vitalidad 05 
Los que se casan 
Serafín Lebrón Sánchez, con Rosario 
Hidalgo García.—José Luque Rodrí-
guez, con Rosario raradas Sánchez.— 
José Díaz García, con Marina Quesada 
García,—Francisco Barroso Sánchez, 
con Remedios Rodríguez Delgado. — 
Antonio Martín Solís, con Carmen 
García Carrillo.—José López Robles, 
con Teresa Ruz Gómez. 
Sucursa l de espejos, cua-
dros, marcos y mo ldu ra s 
de todas clases. 
Lanas y borras para h e n -
ch imien tos . 
Somiers, Catres y Sil las. 




PRECIOS DE FÁBRICA 
Plaza ile San Sebastian, 3 (casa del r m ) 
Página S.3 E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Aguja Tungstyle 
P A R A G R A M Ó F O N O 
Dicha aguja representa un* nuevo y sensa-
cional progreso en el arte de la reproducción 
de los sonidos. Esta aguja semi-permanente 
puede ejecutar hasta 200 discos, siempre con 
la misma pureza y con el mínimun de des-
gaste. 
PAQUETE'CON CUATRO AGU|AS?DQS PESETAS 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
RAFAEL BARCOS 
Cont ra t i s t a de obras de 
CSMSiSTO A R M A D O 
írabajos hi5ráuiko$ y Mkm 
Presupuestos y contraías 
Calle de la Vega, 13 
A N Ú N C 1 E S E 
en este periódico y aumentará 
s u clientela. 
E s leido en todos los pueblos 
comarcanos. 
ESTUCHES 
de papel y sobres, novedad, 
De venta en «El Siglo XX» 
Los exquisitos CHOCOLATES 
marca L A E S T R E L L A 
Se vende en todos los buenos establecimiento* 
a 1.25, 1.50, 1.75, 2, 2.50 y 3 pesetas paquete (J 






O UJ (X 
ffl 
A r x t; 
J O G U A R D A L A I N C O M P A R A B L t 
C O L E C C I O N U N I V E R S A L SE PUBLICAN V E I N T E NUMEROS MENSUALES VENTA DE VOLUMENES SUELTOS 
COLECCIONES COMPLETAS EN VENTA A PLAZOS 
PIDASE EN TODAS LAS L I B R E R I A S DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
ENVIAMOS ORATIS F O L L E T O S I L U S T R A D O S DE PROPAGANDA 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A C A L P E 
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Luis Moreno Pareja^Obregén : Terciario 
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